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Nortautas Statkus 
Ar galima etniSkumo ir nacionalizmo teorijv sintezk 
Sio straipsnio tikslas yra trumpai aptarti bei kritiSkai jvertinti egzistuojanEias pagrindines etniSkumo ir 
nacionalizmo teorijy grupes ir kartu pabandyti nubreiti galimos pastaryjy integracijos biidus. EtniSkumas 
suprantamas kaip jvairialypis reiSkinys, kurio paaiSkinimo bandoma ieikoti sudetingoje geny, psichikos, 
sociumo ir kultiiros sqveikoje. 0 nacionalizmas apibreiiamas kaip politine ideologija, teigianti etnosy ir 
valstybiy sieny vienybq, kuri susiformuoja kaip modernizacijos procesy rezultatas. 
Dainai dar Siandien Lietuvos istorinis socialinis 
mokslas traktuoja etnini imonijos susiskirstymq, 
etninq jvairovq, nacionalizmq, etnocentrizmq ar 
ksenofobijq kaip savaime suprantamus dalykus. 
Tiriant nacionalinius judejimus ar etninius procesus, 
nesigilinama 4 Siy reiSkiniy esmq ir bendrqsias 
prieiastis. Taip pat nesusimqstoma, kaip tai galety 
jtakoti tyrimo iSvadas. kinoma, galbiit tai yra ilga- 
laikio "vieninteles teisingos" teorines sistemos 
vieipatavimo ir nelemto darbo pasidalijimo tarp 
istoriografijos ir istorinio materializmo padarinys. 
Marksistinei tradicijai nustojus galios, vis delto buvo 
ne tiek stengtasi ieSkoti naujy poiiiirio taSky, kiek 
atsigrqita j vokieCiy romantiky metafizini paveldq. 
Kadangi konceptualizacija yra pirmesne nei stebeji- 
mas ir suteikia prasmq stebimiems objektams, o 
istorine mediiaga tampa prasminga tik jq interpre- 
tavus, taigi istorikams ir istorijos sociologams Sioje 
disciplinoje taip pat reikalinga teorine sistema, kuri 
paaiikinty esamq mediiagq, skatinty naujy fakty 
nustatymq ir kuriq paEiq biity galima patikrinti 
naujais duomenimis. Tad Sis straipsnis yra bandymas 
skatinti nacionalizmo ir etniSkumo studijy teorinio 
pliuralizmo pletotq Lietuvoje, kuri, mano supratimu, 
ir veda paiangos moksle link. 
Dabartiniuose debatuose apie etniSkumo kilmq 
ir prigimti, anot A. D. Smitho, dominuoja tarytum 
keturi prieSiSki poiiiiriai: "primordialistinis" (angl. 
primordial pirmykStis - N.S.) prieS "instrumentalis- 
tinj" ir "perenialistinis" (angl. perennial amiinas - 
N.S.) pries "modernistinj"'. Siame straipsnyje steng- 
siuosi parodyti, kad iS tikro yra galima Siy tariamai 
nesutaikomy pozicijy sinteze. Pateiksiu argumenty, 
kad etniSkumq vis delto galima apibiidinti ir kaip pri- 
gimtini identitetq, ir kaip "pirmykStesn epochos iSda- 
vq, kurio realy turini sqlygoja konkretios kultiirines 
bei socialines-politines aplinkybes, Siuolaikineje vi- 
suomeneje pavertianCios ji kartu ir moderniu reidki- 
niu. EtniSkumq galima suvokti kaip igimtq, o kartu 
ir jgytq, kaip daugiaamiq, o kartu ir moderniq ko- 
lektyvinq tapatybq. Analizuojant Siq sudetingq 
problem?, pirmiausia biity pravartu apibreiti keletq 
Saltiniy, iS kuriy kyla Siuolaikiniy etniikumo tyrine- 
tojy nesutarimai. 
Pirmiausia tai, kad neegzistuoja Sioje disciplinoje 
nusistovejusi ir grieitai apibreita terminologija, veda 
prie tarpusavio nesupratimo ir dainai beprasmiy 
diskusijy. kinoma, Si kliiitis yra gana lengvai jveikia- 
ma, jei diskurso dalyviai susitaria del vartojamy 
sqvoky turinio ir apimties. TaCiau pats diskursas turi 
biiti pakankamai intensyvus. Dainai ginCai kyla tada, 
kai apibendrinantys teiginiai daromi remiantis tik 
dalimi empiriniy fakty. Mat antagonistines teorijos 
pasitelkia skirting4 empirinq bazq. Tolesnes empiri- 
nes studijos gali atskleisti faktus, panaikinanCius 
priegtaravimus tarp rungtyniaujantiy teorijy-ir 
poiiiiriy. Pavyzdiiui, H. Kohno teiginj, kad Vidur- 
amiiais religine priklausomybe dominavo visy kity 
socialiniy diferenciacijy ativilgiu, paneige velesni 
istoriky S. Reynoldso, J. Armstrongo, J. Huizingos, 
M. Blocho ir B. Zientaros darbai. Buvo nustatyta, 
kad etninis susiskirstymas vaidino gana svarby 
vaidmenj tiek Viduramiiy Europoje, tiek ir Islamo 
pasaulyje, taigi religijos ir etnines tapatybes, kaip 
antagonistiniy identitetq, teorine prieSprieSa tap0 
beprasmiSka2. Dar sunkiau yra sutaikyti poiiiirius, 
kai tyrinejamas objektas yra pats savyje dialektiikai 
prieitaringas. Kaip antai Sviesa (fotonq srautas) turi 
ir bangos, ir daleles savybiy, o organizmai tiek 
konkuruoja, tiek ir kooperuojasi tarpusavyje ekolo- 
ginese sistemose. PanaSiai ir etniSkumq galima buty 
priskirti tokio tipo reiSkiniams, nes jame dera 
dialektiikai priegtaringos savybes (pvz.: iracionalu- 
mas ir galimybe racionaliai manipuliuoti etnine 
Nortautas Statkus. ,4r galrma rrniskuttlo ir nacionalizmo teorijy sinteze 
priklausomybe, praeities elernentai ir SiuolaikiS- 
kumas), egzistuoja ir jas akcentuojanCios teorijos bei 
poiiiiriai. TaEiau nebutinai jos turety biiti suvokia- 
mos kaip visiSkai tarpusavyje nesuderinamos. 
1. Teorinis d i s h a s  
A. D. Smitho pasiiilyta etniikumo ir nacionaliz- 
mo teorijy klasifikacija gal yra neteisinga, kadangi 
ne visos teorijos telpa I Sios klasifikacijos remus. 
Sociobiologine ir ekologines teorijas jis priskiria 
"primordializmui", nors biitent Sios teorijos kaip tik 
ir jveikia "primordializmo" ir "instrumentalizmo" 
dichotomijq. Taip pat ne visos teorijos nagrineja abu 
Siuos reiSkinius kartu. Pavyzdiiui, B. Andersonas, E. 
Hobsbawmas ir E. Gellneris visiSkai nesidomi etniS- 
kumu ir jy teorijos skirtos nacionalizmui (kaip 
visiikai atskiram fenomenui) paaiSkinti. 
1.1. Teorijq analize 
1. Su etniniais reiSkiniais ir procesais susiduria 
tiek istorikai, tiek sociologai, tiek ir politologai. 
Todel pastaryjy konceptualizacija ir paaiikinimas 
yra svarbiis visoms Sioms minetoms mokslo Sakoms. 
Teorijos ir yra niekas kitas, kaip darnus rinkinys 
logiikai susiety teiginiy, kuriy tikslas yra kq nors pa- 
aiikinti (Siuo atveju - etnine tapatybq ir nacionaliz- 
mq). Teorijas galima nagrineti analizuojant jy sudeti- 
nes dalis. S. Gaukrogeris skiria keturis glaudiiai 
tarpusavyje susijusius teorijy arba, kaip jis vadina, 
"aiSkinamqjy struktiiry" demenis: ontologijq, sqvoky 
sistemq, jrodymy laukq ir aEkinimo bzidq3. 
Teorijos ontologijq sudaro bendrosios pagrindi- 
nes apriorines kategorijos, kuriy remuose yra kas 
nors aiSkinama. Ontologines kategorijos turi biiti ne- 
priklausomos ir neiSvedamos viena iS kitos. ~ t a i  
teorijy prielaidos jtakoja atitinkamq kity sqvoky api- 
breiimq (mat galy gale visos sqvokos darnioje teo- 
rjjoje turi biiti suvedamos i tas bazines kategorijas). 
Savo ruoitu, terminija nurodo, kokie faktai gali 
pagrjsti ar atmesti siiilomq paaiSkinimq, apibreidama 
"jrodymy laukq". Pavyzdiiui, jei kas nors bandyty 
kritikuoti "Racionalaus pasirinkimo" teorijq nurody- 
Tiek gamtos, tiek ir socialiniuose moksluose yra 
skiriamos trys aiSkinimo riiSys: intencionalus,funkci- 
nis ir prieiastinis (kauzalinis). Intencionalus aiSkini- 
mas reiSkini aiSkina pasiremdamas veikejy nuostato- 
mis, vertybemis, norais, idejomis ir pan. FunkciSkai 
elgesys ar institucija X yra taisyklingai paaiSkinama 
jos atliekamomis funkcijomis Y individui ar grupei 
Z arba, kitaip sakant, naudingomis pasekmemis, jei: 
l..Nustatoma, kad nagrinejamas objektas X nule- 
mia tam tikras pasekmes Y, kurios yra naudingos Z; 
2. Z nenumato ir net nesuvokia prieiastinio ryiio 
tarp X ir Y (kitaip bijty intencionalus aiikinimas); 
3. Yra nustatomas grjitamasis prieiastinis rySys 
tarp Y ir X per Z4. 
Schematiikai tai atrodyty taip: 
Prieiastinis aiSkinimas iivardija visas materialiq- 
sias aplinkybes ir sqlygas, kurios jtakoja apraSi- 
nejamo reiikinio atsiradimq. 
Jei sqmones dalykai (norai, intencijos) yra reiSki- 
niy intencionalaus paaiSkinimo pagrindas, tai jie kar- 
tu nubreiia ir Sios aiSkinimo riiSies galiojimo ribas: 
norai, vertybes, mitai ir idejos taip pat turi biiti pa- 
aiSkinti. i inoma, galima juos iSvesti iS kity funda- 
mentalesniy idejy, bet vis tiek kada nors bus prieitas 
liepto galas ir reikes pasinaudoti arba funkciniu 
(reiikinys aiSkinamas pastarojo sukeltomis naudin- 
gomis pasekrnemis, t.y. atliekamomis funkcijomis), 
arba prieiastiniu aiSkinimo biidu (nurodomos mate- 
rialios aplinkybes arba sqlygos, kurios lemia nagrine- 
jamo reiikinio atsiradimq). Funkcinis aiSkinimas 
taip pat nera nepriklausomas nuo prieiastinio 
aiSkinimo, nes jmanomas tik atgalinio prieiastinio 
rySio deka, kai X determinuoja Y ir Y palaiko X per 
Z. Tad tiek intencionalaus, tiek ir funkcinio paaiSki- 
nimy galiojimas ir patvirtinimas galiausiai priklauso 
nuo prieiastinio paaiikinimo biido. 
. - 
damas, kad ~ o l o t o v o - ~ i b e n t r o ~ o  paktas neatitiko 1.2. Teorijq vertinimo kriterijai 
naciy ir soviety interesy, mat buvo paaukotos ideolo- 
gines nuostatos, tai "Racionalaus pasirinkimo" teo- Gana sudetinga yra teorijy vertinimo problema. 
retikas, matyt, atsakyty, kad jis supranta "interesus" Pirmiausia visos nagrinejamos teorijos dalys turi de- 
tik kaip materialius (labiausiai paplitusi interesy reti tarpusavyje. Galimavertinti teorijo's ontologijos 
samprata) ir todel Si kritika jo teorijai negalioja. Na, ir sqvoky nuoseklumq, paprastumq ir ais'kumq. Taip 
ir paskutinis demuo, aiSkinimo forma, susieja teorijos pat reikety iiiireti, ar teorija iS tikropaaiikina tail kq 
aiSkinamuosius teiginius i tam tikrq visumq. ji skelbiasipaais'kinanti. Jei i ie du kriterijai yra 
Nacionalizmo istorija ir teorijos 
patenkinti, tai jokie faktai teorijos negali falsifikuoti, 
nes visada galima pasitelkti j pagalbq papildomas 
hipotezes, pakeisti aksiomas, sqvokas ir t.t. TaCiau 
tai, iinoma, gali sukomplikuoti paCiq teorijq taip, 
kad ji nebeatitiks pirmojo kriterijaus. I. Lakatosas 
tokias teorijas vadino "degeneruojanEiomis tyrimo 
programomis". Jis pasiiile mokslinq teorijq laikyti 
falsifikuota, jei - ir tik jei - yra pasiiilyta kita teorija 
su tokiomis charakteristikomis: 
1. Turi papildomq empirinj turinj, t.y. numato 
naujus faktus, kurie yra nejsivaizduojami arba net 
nejmanomi pagal ankstesnq teorijq; 
2. Naujoji teorija paaiSkina senosios sekrng; 
3. Dalis to naujo papildomo empirinio turinio yra 
patvirtinta5. 
Tad, vertinant nacionalizmo ir etniSkumo teorijas, 
bus atsiivelgiama j Siuos minetus kriterijus. 
1.3. Teorijll sistematika 
EtniSkumo ir nacionalizmo teorijos ontologiSkai 
gali biiti skirstomos j dvi grupes pagal tai, kaip atsako 
j klausimq, ar etniSkumas iSimtinai priklauso kul- 
tiiriniy fenomeny sriciai, ar vis delto jis tun biiti aiSki- 
namas iS monistines gamtamokslines pasauleiiiiros 
pozicijy. ~ o d i i u ,  esming takoskyrq lemia Kultiiros ir 
Natfiros santykio nusakymas. "Kultiiralistai" charak- 
terizuoja etniSkumq kaip specifini kultiirini reiSkinj, 
o "natiiralistai" atmeta kultUros ir natiiros prieSprieSq 
ir ivelgia i imonijq kaip j biologine riiSj, evoliu- 
cionuojanciq iemes biosferoje kartu su daugeliu kity 
ne maiiau unikaliy riiSiy, veikiant tiems patiems 
desningumams. Kultiira, anot jy, yra autonomiSka, 
taCiau vis delto priklauso nuo planetos ekosistemos, 
ir pats imoniy sugebejimas kurti ir naudoti kulttirq 
evoliucionavo natiiraliosios atrankos biidu. KultDra- d 
lktines paradigmos viduje galima iSskirti "primordia- 
listus", "instrumentalistus" (ekonomistines, transak- 
cines ir politinio konflikto teorijos) ir dar vienq gru- 
pq - "etnosimbolistus" (ir. 1 lentelq). 
Jei nagrinetume etniSkumo teorijas pagal aiSkini- 
mo pobudj, tai dauguma jy, grieitai vertinant, yra ar- 
ba intencionalistines ("primordialistai" ir "etno- 
simbolistai"), arbafunkcionalistines ("instrumenta- 
listai" ir "ekologai"), ir tik sociobiologai naudoja 
prieiastini-funkcinj paaiSkinimq. Dauguma naciona- 
lizmo teorijy aiSkina pastarqji funkciSkai (Gellneris, 
Hobsbawmas, Deutschas, Andersonas, Breuilly's, 
Giddensas, Nairnas, Hechteris, Armstrongas), taEiau 
taip pat yra populiarios intencionalios interpretacijos 
(Kohnas, Kedourie's, Smithas, Connoras). Na, o R. 
P. Shaw ir Y. Wongas bei Gary's Johnsonas bando 
surasti kauzalini-funkcini paaigkinimq. Be to, 
nacionalizmo teoretikai nesutardami del naciona- 
lizmo ir nacij y susiformavimo chronologijos gali biiti 
priskirti "antlaikiSkain, "modernistinein ir "trans- 
formacinei" paradigmoms. 
1.3.1. "Primordialistai" 
"Primordialistinio" poiiiirio atstovai E. Shilsas ir 
C. Geertzas6 teigia, kad etniniai ySiai yra savaran- 
kiSkas socialumo tipas, kurio nereikia tapatinti nei 
su klasine, nei su pilietine priklausomybe. EtniSku- 
mas, jy manymu, kyla iS prisiriSimo prie tokiy 
pirmykSCiy "socialines egzistencijos duotybiy", kaip 
gimimas tam tikroje gimineje, kalbineje ar religineje 
bendrijoje, kuri turi savitus paproi-ius ir gyvenimo 
biidq. Stai Sis aklo likimo nulemtas jvykis sqlygoja, 
kad tos "duotybes" palieka neiSdildomq pedsakq 
individy kolektyvinese tapatybese - taigi turi ypatin- 
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Nortautas Statkus. .-lr gullmu eltl~iklrnlo ir nucionulizmo teoj pijy sinteze 
gq galiq sukelti stiprias solidarumo emocijas. 
TaCiau "primordialistai" iS esmes tik konstatuoja 
fundamentaliq etnines tapatybes ir sentimenty svar- 
bq, bet jos nepaaiSluna. Pasakyti, kad imones yra pri- 
slriS9 prie savo kalbos ar religijos, nepakanka, biitina 
nurodyti ir to prisirigimo prieiastis. Be to, etnines ta- 
patybes, kaip ontologines duotybes, egzistuojanCios 
nuo neatmenamu laikq, suvokimas kertasi su empi- 
riniais duomenimis. Jei taip buty, tai etninis iden- 
titetas turety biiti pastovus ir stabilus, tatiau etnines 
savimones ir etniniq sentimenty stiprumas, kaip 
teigia Van den Berghe, svyruoja priklausomai nuo 
aplinkybiq7. Daugeliu atveju individai sqmoningai 
manipuliuoja savo etnine priklausomybe, pvz., tam, 
kad iSvengtq represijq, ar pasipelnymo tikslais. Ne 
visq laikq ir gimimas lemia etninq priklausomybq. 
Atsiranda nauji etnosai ir iSnyksta seni; keiCiasi 
etniniq grupiq vartojamos kalbos, paproziai, religijos 
ir, iinoma, gyvenamosios teritorijos, bet iilieka 
etnine tapatybe. Kaip visa tai suderinti su "primor- 
ilialistiniu" poiiiiriu? Kaip paaiSkinti Siuos pro- 
cesus, remiantis "primordializmo" teiginiais? 
1.3.2. "Etnosimbolistai" 
"Etnosimbolistai", jei taip galima apibiidinti 
J. Armstrongo, W. Connoro ir A. D. Smitho pa- 
iiiiras, skirtingai nei "primordialistai", nemano 
etniikumq esant pagrindine kolektyvine imoniq 
tapatybe, iSlikusia iS neatmenamos pirmykites 
epochos, taip pat jie neakcentuoja prigimtinio 
narystes etnose pobiidiio ir kreipia savo demesi i 
etnines grupes nariq bendros giminystes jausmq, 
bendros kilmes mitus, etninius simbolius, vertybes, 
ritualus bei savitas etnines kultiiros formas. W. 
Connoro nuomone, etniSkumo Serdyje gliidi nera- 
cionalios kraujo giminystes emocijos, kurias sukelia 
ivairiis simboliai ir bendros kilmes mitai. Smithas 
taip pat teigia, kad tokie kultiiros elementai, kaip 
bendros kilmes mitai, istoriniai atsiminimai ir 
panaSiai, sudaro etnines bendrijos "mitini-simbolinj 
kompleksq" ir biitent Sio komplekso perdavimas 
ateities kartoms (ypai: akcentuojama bendros kilmes 
mito svarba) uitikrina etnines bendrijos iSlikimq8. 
Vargu ar teisingos "etnosimbolistq" pastangos 
visiSkai redukuoti etniSkumq j kultiirq. Kultiiros 
variacijos dainai nesutampa su etnine diferenciacija. 
Tie patys kulturiniai bruoiai biidingi kelioms etni- 
nems grupems, o vieno etnoso ribose kultiira esti 
labai jvairialype9. ~ i n o m a ,  negalima nesutikti su 
bendros kilmes mitq, simboliy, ritualq svarbos 
' 
akcentavimu, taeiau lieka neaiiku, iS kur pastarieji 
semiasi tos emocines jegos, tos mistines galios 
.? -2 , 
sukelti tautieziy solidarumq ir pasiaukojimq. Taip 
pat neaiiku, kodel gi vieni tautieEiai mirita u i  tuos 
simbolius, o kitiems tai yra ne motais, nors visi 
priklauso tai paeiai etninei grupei. 
1.3.3. "Instrumentalistai" 
"Instrumentalistines" etnines diferenciacijos teo- 
rijos (0. Patersono, M. Hechterio, M. Bantono, 
F. Bartho, P. Brasso, A. Coheno) teigia, kad etniiku- 
mas yra tam tikras kulttiriniy vertybiy ir kity kulturos 
elementq derinys, kurj individai panaudoja kolek- 
tyvinei mobilizacijai tarpusavio politineje ir eko- 
nomineje konkurencijoje bei kolektyviniq riby pa- 
laikymui. Tai yra tartum tam t i kds  simboliniq ir 
organizaciniq resursq tipas. Simboliai koordinuoja 
grupiq nariq veiklq: suteikia tikslq, nurodo veiksmq 
formas ir krypti. Etniikumas yra tik vienas ii keleto 
kolektyviniq identitetq, o Siaip jau imones turi visq 
spektrq kolektyviniq tapatybiq (pradedant Seima, 
baigiant religija) ir konstruoja, pasirenka ar pa- 
naudoja kiekvienq atitinkamose situacijose, kada ta 
ar kita tapatybe geriausiai uitikrina individq intere- 
sus. ~ o d i i u ,  tapatybes yra tartum drabuiiai, kuriuos 
imones uisivelka tinkama proga. Tq tapatybiy turi- 
nys ir reikSme yra gana nepastoviis ir takiis, pri- 
klausomai nuo ekonominiy ir politiniq aplinkybiq. 
Todel imoniq kolektyvines tapatybes niekada nera 
statiikos, ir yra beprasmiika ieikoti kokios nors jq 
"esmes". Taigi ir etniikumo prieiastiq nereikia 
ieSkoti nei imogiikoje prigimtyje, nei istorijoje. Ne 
tik patys etnosai yra skirtingi, bet jq forma ir turinys 
nuolat transformuojasi laiko tekmeje. Mat simboliai, 
vertybes, ritualai, kaip ir kiti kultiiros dalykai, 
lengvai pakeiziami ar net iirandami, pritaikant juos 
prie individq ar grupiq poreikiqlO. 
 instrumentalistu us^', savo ruoitu, galima taip 
pat kritikuoti u i  nepagristq etniSkumo redukcijq i 
ekonominiq (M. Hechteris, 0. Pattersonas) a r  
politiniq santykiq lygmeni (P. Brassas). Jei tai biitq 
teisinga, tai ekonominiai ir politiniai skirtumai 
turetq generuoti etninius skirtumus, o tai labai sunku 
pademonstruoti empiriikai. Ekonomines diferen- 
ciacijos maiejimas, taip pat ir politiniq konfliktq 
iSsisprendimas turetq lemti etninio pasidalijimo 
iSnykimq, o tam prieStarauja gerai iinomy etniikai 
heterogeniikq Saliq pavyzdiiai: Belgija, sveicarijal1. 
1.3.4. Ekologinks etniikumo teorijos 
"Natiiralistus" galima suskirstyti i du pogrupius: 
"sociobiologus" ir "ekologus". Pirmieji (F? L. Van 
den Berghe, C. Irwinas, G. R. Johnsonas, R. P. Shaw 
ir Y. Wongas), suvokdami etniikumq kaip iiplestq 
. .a+.%. U L .  
Nacionalizmo istoriia ir teoriios 
giminystq, atramos taiko savo mqstymui ieiko 
naujoje neodarvinistineje evoliucines genetikos, 
etologijos ir ekologijos sintezeje, t.y. sociobiologijos 
disciplinoje12. "Ekologai" (W. Abruzzis ir L. N. Gu- 
miliovas) aiikina etniikumq kaip vienq ii imoniq 
kolektyvines adaptacijos prie miisq planetos landSaf- 
tines jvairoves formq - ne tiek morfologines struk- 
tiiros, kiek elgsenos pakitimq deka13. 
Ekologines teorijos teigia, kad biidingos konk- 
retiam etnosui elgesio formos sudaro visumini eko- 
logini grupes "pragyvenimo stiliq", kurio deka etni- 
ne grupe eksploatuoja konkretios aplinkos resursus, 
kadangi biitini imoniq egzistencijai palalkyti resursai 
yra netolygiai pasiskirstq erdves ir laiko poiiiiriu, o 
be to, jie egzistuoja jvairiais pavidalais. Todel jq jsisa- 
vinimas ir reikalauja specialiq metodq, technikq ir 
atitinkamos socialines organizacijos. Tai, Gumiliovo 
ir Abruzzio nuomone, lemia imonijos etninq jvairovq. 
Jei keitiasi aplinka ir resursq konfigiiracija, esamos 
etnines adaptacijos gali neatitikti naujos iitekliq 
organizacijos ir gali prireikti naujos etnines grupes su 
naujomis elgsenomis, t.y. su nauja etnine tapatybe. 
Ekologq pozicijos teisingumu vertia abejoti tai, 
kad etnines ribos dainai nesutampa su landiafti- 
nemis zonomis. Tame patiame gamtiniame areale 
gyvena ar gyveno kelios etnines grupes, besivertian- 
Cios tuo patiu verslu. 0 ta pati etnine grupe eksploa- 
tuoja skirtingus landiaftus. ~ u m e r a i ,  akadieziai, 
chaldejai uisieme daugiausia drekinamqja iem- 
dirbyste, tatiau buvo skirtingi etnosai. Dalis tiuktiq 
yra klajokliai elniq augintojai, luti - mediiotojai ir 
ivejai, bet tai nepakerta jq etninio vientisumo, o 
tokiame patiame landiafte gyvenantys eskimai 
sudaro atskirq etninq grupq. Tokia pati situacija yra 
ir Norvegijos arktineje pakranteje, kur samai, kaip 
ir norvegai, vertiasi iiikle ir iemdirbyste, bet vieni 
su kitais nesitapatina14. 
1.3.5. SociobiologinC etniSkumo teorija 
Sociobiologai teigia, kad imones, kaip ir kiti gyvi 
organizmai, neveikiant papildomiems faktoriams, 
turi natiiralios atrankos sqlygotq polinkj atpaiinti 
jvairius genetines giminystes laipsnius ir atitinkamai 
altruistiikai reaguoti j giminaitius. 0 kadangi, anot 
jq, nera ir nebuvo etnines grupes, kurios tapatybe 
nesiremtq bendros kilmes pajutimu ar rnitu, tai 
sociobiologai charakterizuoja etniSkumq ir rasizmq 
kaip iSplestines nepotizrno formas - polinkj prote- 
guoti gimines prieS negirnines ir artimesnius gimi- 
naitius pries tolirnesnius gimines. Toks teiginys yra 
paremtas vadinamqja Hamiltono taisykle (kertine 
sociobiologijos teorema). Britq entomologas W. Ha- 
rniltonas 1964 rnetais parode, kad identiSkq genq 
kiekis palikuoniq kartoje gali padideti, jei juos 
"neiantys" organizmai ne tik patys aktyviai dau- 
ginsis, bet ir pades jiems giminingq organizmq repro- 
dukcijai15. Mat pastarieji taip pat neiioja bendros 
kilmes keliu paveldetq dali tq patiq genq kopijq. 
Anot Hamiltono, altruistinis elgesys (kai aukojamas 
individualus reprodukcinis potencialas) natiiralio- 
sios atrankos gali biiti palaikytas tik tuo atveju, jei 
c(rb, kai c iymi altruisto reprodukcinio potencialo 
sumaiejimq arba altruistinio poelgio kainq, b iymi 
naudq, kuriq gauna altruistinio akto recipientas, ir r 
yra giminingumo koeficientas tarp altruisto ir reci- 
piento (giminingumo koeficientas tarp dviejq indivi- 
dq A ir B - tai tikimybe, kad bet koks atsitiktinai 
pasirinktas genas, priklausantis A, yra identiikas B 
individo genui, esantiame tame patiame lokuse). 
RiiSyse, kurios dauginasi lytiniu biidu, kiekvienas 
individas gauna pusq genetines mediiagos i i  tevo ir 
pusq ii  motinos. Vadinasi, tevq ir vaikq (jei nera 
inbrydingo), taip pat siblingy genetinis koeficientas 
yra 0.5; seneliq ir aniikq, taip pat dediiq, tetq ir 
siinenq, dukteretiq - 0.25; pirmos eiles pusbroliq - 
0.125 etc. 0 kadangi, sociobiologq manymu, imoniq 
evoliucija vyko Afrikos savanose, kuriose sekrningas 
iSlikimas reikalavo kolektyviniq pastangq, vadinasi, 
didesnq tikimybq iilikti turejo tie genai, kurie sqlygo- 
jo didiiausiq reprodukcinq sekmq jq "neiejams", t.y. 
tiems, kurie kooperavosi su savo giminaitiais. Natu- 
ralioji atranka gali skatinti netgi saviiudiikq elgesi, 
jei tai padeda identiSkq genq transmisijai i pali- 
kuoniq kartas. Taigi, jei iiidama motina iSgelbeja tris 
vaikus (1(0.5~3), tai visas jos genq rinkinys, labiau 
tiketina, bus kitoje kartoje. Etnocentrizmo aritmeti- 
ka yra labai paprasta: jei evoliuciniu poiiiiriu mirti. 
u i  individq, su kurio r yra 0.004, neapsimoka, tai 
paguldyti galvq u i  500 tokiq imoniq visiSkai atsi- 
perka matuojant evoliucine valiuta, t.y. bendrqja 
reprodukcine sekme (l(0.004~500). Vadinasi, jei c ir 
b reikSmes biitq pastovios, tai kooperacijos laipsnis 
biitq tiesiogiai proporcingas, o konflikto laipsnis 
biitq atvirkitiai proporcingas bendrq genq kiekiui 
tarp organizmq. Tatiau kadangi realiame pasaulyje 
biitent aplinka lemia altruistinio elgesio kainos ir 
naudos santyki (pvz., esant badui naudingesnis yra 
abortas, kadangi kiidikis vis vien neiigyvens) - 
giminingumas yra reliatyvus. Sociobiologine teorija 
nenumato, kad giminaitiai visq laikq tik taikiai 
bendradarbiautq, ir skiria kelis giminystes lygrnenis: 
"maioji Seima", "didiioji Seirna", gimine, gentis, 
subetnine grupe ir etnosas. Sie lygmenys jsilieja 
vienas i kitq, ir tik konkretios aplinkybes bei individq 
interesai diktuoja aktyvy solidarumo lygmeni kon- 
kretiu laiku ir konkretioje vietoje16. 
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Nors sociobiologija ir gali pateikti patenkinamq 
bendraj etniSkurno evoliucijos paaiSkinimq, tatiau 
jis nera pakankarnas. kad paaiSkinty etniSkumo 
egzistencijq Siuolailunese visuomenese, kuriy nariy 
tarpusavio genetinio giminingumo koeficientas 
arteja prie nuiio. Irja. ir, iinoma, sociobiologija 
negali paaigkinti, kodel biitent tos, o ne kitos etnines 
grupes susiformavo ar iSnyko istorijos begyje. Taip 
pat tiesioginis sociologiniu jvykiy siejimas su gene- 
tika, mano galva, iikreipia prieiastinq grandinq. Tai 
sukelia sunkumy, aiikinant konkretias istorines ir 
politines situacijas (pvz., individy asimiliacija ne 
miSriy santuoky keliu). ~ o d i i u ,  sociobiologine 
etniSkumo teorija ignoruoja psichologinj kauzalumo 
lygmenj ir perioka tiesiai prie elgsenos, uiuot  
kreipusi demesj j jq lemiantius psichinius mechaniz- 
mus (Sie priekaiitai, iS dalies, yra netaikomi G. 
Johnsonui, R. P. Shaw ir Y. Wongui). Mat Hamil- 
tono taisykle yra labai bendro pobiidiio. Ji turety 
galioti kiekvienai biologinei ruSiai bet kurioje plane- 
toje, kur individai sqveikauja su savo giminaitiais. Ji 
paprastiausiai apraio tikimybini geny pasiskirstymq 
palikuoniy kartoje priklausomai nuo altruistines 
sqveikos nariy tarpusavio giminingumo koeficiento 
ir sqveikos kainoslnaudos santykio. Bet ji nieko 
negali pasakyti, kaip konkretiai tie neSejai maksi- 
mizuoja savo bendrqjq reprodukcinq sekmq. Todel 
yra akivaizdu, kad sociobiologinq etniikumo teorijq 
reikia papildyti, nurodant psichologinius, ekologi- 
nius, istorinius, sociologinius ir kultiirinius paaiSkini- 
mus, idant galima biity suprasti specifines etniikumo 
variacijas laiko ir erdves poiiiiriu. 
Dauguma etniSkumo teorijy pagal aiSkinimo po- 
biidi yra arba intencionalistines ("primordialistai" ir 
"etnosimbolistai"), arba finkcionalistines ("instru- 
mentalistai" ir "ekologai"), ir tik sociobiologai 
naudoja prieiastinj-finkcinj paaiSkinimq. "Primor- 
dialistai" ir "etnosimbolistai" intencionalistiikai 
aiikina etninq diferenciacijq todel, kad nurodo jq 
gimdantius mitus, "kraujo giminystes" idejas, mora- 
lines vertybes ir kitas reflektuojamas kulturines 
ypatybes. Kadangi Sie sqmones dalykai yra etninio 
reiikinio intencionalaus paaiSkinimo pagrindas, jie 
kartu nubreiia ir Sios aiikinimo riiSies galiojimo 
ribas: mitai, simboliai ir tikejimai taip pat turi biiti 
paaiikinti. ~ i n o m a ,  galima juos iivesti iS kity, 
fundamentalesniy idejy, bet vis tiek kada nors bus 
prieitas liepto galas ir reikes pasinaudoti arba 
funkciniu (reiSkinys aiSkinamas pastarojo sukeltomis 
naudingomis pasekmemis, t.y. atliekamomis funkci- 
jomis), arba prieiastiniu aiikinimo biidu (nurodo- 
mos materialios aplinkybes arba sqlygos, kurios 
lemia nagrinejamo reiSkinio atsiradimq). Funkcinis 
paaigkinimas, kurj taiko "instrumentalistai" ir 
"ekologai", iS tikro yra pseudofunkcinis. Mat "inst- 
rumentalistines" ir "ekologines" teorijos nenurodo 
atgalinio prieiastinio rySio tarp naudingy etniSkumo 
pasekmiy (ekonomines ar ekologines niSos resursy 
monopolizavimo arba politines mobilizacijos) ir 
patios etnines diferenciacijos. Jos paprastiausiai 
implikuoja, kad etnosy nariai suvokia etniikumo 
naudq, tatiau tokia prielaida atrodo gana nejtikimai, 
kai individai iiista u i  savo etninj identitetq. Sunku 
jsivaizduoti, kokios naudos jie tada siekia. 0 jeigu 
vis delto santykis tarp naudos ir etniSkumo buty 
sqmoningai ne jivelgiamas, tada reikety atrasti 
kauzalini sqrySi arba bent jj postuluoti. Deja, Siuo 
atveju nera nei to, nei kito. 
Sociobiologine teorija iS esmes pateikia taisyk- 
lingq funkcinj ir prieiastinj etniSkumo paaiSkinimq. 
Etnine diferenciacija yra aiikinama etnocentrigky 
individy sqveika, o tos etnocentrigkos savybes, savo 
ruoitu, individy geny ir aplinkos plat iaa  prasme 
jungtiniu poveikiu. Etnine tapatybe ir etnocentriz- 
mas yra naudingi tam tikromis sqlygomis, kadangi 
padidina juos turiniiy individy geny skaitiy palikuo- 
niy kartoje, o pastarieji (genai) vel jtakoja etno- 
centristines individy savybes naujojoje kartoje. 
Individams visiikai nebutina suvokti etnocentrigkos 
elgsenos poveikio geny distribucijai kitoje kartoje, 
svarbu, kad tik jie elgtysi etnocentriikai. Tatiau, kaip 
jau minejau ankstiau, iS sociobiologines teorijos 
lieka neaiSkus tikslus prieiastinis rySys tarp geny ir 
elgesio. Psichologinio lygmens ignoravimas iSkreipia 
tq M i .  Vis delto, nepaisant visy Siy spragy, manau, 
kad sociobiologine paradigma yra perspektyviausia 
tolesniam bendrosios etnines diferenciacijos teorijos 
kiirimui. Pati etniSkumo sociobiologine teorija ge- 
riausiai atitinka ankstiau minetus tris teorijy vertini- 
mo kriterijus: ji paprasta, taupi (maiai postulaty, 
platus aiikinimo spektras) ir nuosekli; taip pat ji 
numato naujus faktus (pvz.: giminingumo atpaii- 
nimo mechanizmus, kurie aptikti tiek tarp gyviiny, 
vabzdiiy, tiek ir tarp imoniy, didesnq prievartq 
vaiky ativilgiu Seimose, kur vienas iS tevy yra ne- 
tikras, lytiy elgesio strategijas). 
Taigi matome, kaip jvairios etniikumo teorijos 
pabreiia iSskirtinj vieny ar kity veiksniy vaidmenj, 
suteikdamos pastariesiems iSimtini aiSkinanCio 
faktoriaus statusq, ir dainai neteisingai nurodo jy 
vietq bendrame etniSkumo paaiSkinime. ~ i n o m a ,  tai 
nereiSkia, kad jy pasitelkiami veiksniai neturi jtakos, 
tatiau iisamiame paaiikinime ne tik visi veiksniai, 
sqlygojantys nagrinejamq reiSkinj, turi biiti igvardyti, 
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bet kartu nurodytas kaip galima tikslesnis jq tarpu- 
savio sqrySis laiko ir erdves poiiiiriu. Todel, matyt, 
galima jas tarpusavyje konceptualiai integruoti. Tai 
jmanoma pasiekti dviem biidais: panaikinant ontolo- 
gini prieitaravimq tarp "kultiiralistq" ir "natiiralis- 
tq" bei sujungiant intencionalistinj, funkcionalistinj ir 
kauzalinj etniSkumo paaigkinimus. 
1.3.6. Nacionalizrno i r  nacijq kilrnks teorijos 
Be anksEiau minetq A. D. Smitho "modernis- 
tines" ir "antlaikiSkos" paradigmq, moksliniame 
diskurse apie nacionalizmo ir nacijq kilmes chro- 
nologines ribas egzistuoja dar ir tretia teorijq grupe: 
jas galima biitq pavadinti "transformacinemis" 
nacionalizmo teorijomis; beje, prie pastarqjq biity 
priskirtinos ir paties A. D. Smitho paiiiiros. 
Iki antrojo pasaulinio karo nacionalistine ir 
"antlaikiSkan nacijy samprata dominavo socialiniy 
ir humanitariniq moksly sluoksniuose (pvz., vokieEiy 
istoristine mokykla). Situacija radikaliai pasikeite 
septintajame degimtmetyje, ir nuo to1 populiariausi 
yra modernistai (praktiSkai visi, iiskyrus Smithq, 
P. Brassq, Armstrongq, R. Shaw ir Y. Wongq). 
"AntlaikiSkyn koncepcijy poiiiiriu, imonija natiira- 
liai susideda iS nacijy - unikaliq, savitq politiniy ir 
kultiiriniq bendrijq, turinEiq savo charakterj, tautine 
dvasiq, bendrq kilmq, nepakartojamq istorini likimq 
ir vienintelq tevynq. Jos taip pat teigia, kad nacijos 
egzistuoja nuo neatmenamy laikq, tik kai kurie 
nariai pamirSo savo nacionalinj identitetq, kurl 
atgaivinti ir ugdyti yra patrioty uidavinys, nes tik 
tautoje individai gali visapusiSkai realizuoti savo 
kiirybines galias ir laisvqI7. 
Modernistq manymu, nacijos ir nacionalizmas yra 
iS esmes XIX-XX amiiaus reiSkiniai. Modernistines 
paradigmos pagrindines charakteristikos yra tokios: 
1. Nacijos nera senesnes u i  Pranciizijos Didiiaq 
revoliucijq; 
2. Nacijos ir nacionalizmas yra specifiniq moder- 
niy istoriniq procesq (kapitalizmo, industrializacijos, 
biurokratizacijos, demokratizacijos, masiniq komu- 
nikacijq pletros, sekuliarizacijos, urbanizacijos ir 
masines edukacijos) pasekme; 
3. Nacijos yra sukurtos ar iSrastos tam tikros imo- 
niq klases, t.y. jos yra nacionalistq konstruktas, kurie 
naudoja pastaraj kovoje del statuso ir resursy; 
4. Nacijos yra praeinantys reiSkiniai, ir jos dings, 
kai tik jas pagimdiiusios istorines sqlygos neteks 
savo galios18. 
Nacionalisty teiginiai apie nacijq senovq, moder- 
nistq nuomone, Svelniai tariant, yra klaidingi, jiems 
prieStarauja palyginti visai neseniai susidariusios 
Pietq Amerikos nacijos, taip pat tokie faktai, kad 
nacijos, skirtingai nuo ankstesniq epochq etniniq 
kolektyvq, yra masines teisines-politines ir terito- 
rines bendrijos, o kartu ir sudedamosios tarptauti- 
nes sistemos dalysJ9. Kita vertus, nacionalistiniai 
paaiSkinimai, apeliuojant j kaikokj "kraujo Sauks- 
mq" ar "tautos dvasiq", yra nejtikinantys ir patys 
reikalauja biiti paaiSkinti. IS tikro modernistai yra 
teisiis sakydami, kad tiek bendra nacijos kilme, tiek 
ir "savastis", kaip tai supranta nacionalistai, yra 
fikcija: uikariavimai, migracija, miirios vedybos 
pavertia paistalais kalbas apie kaikokius bendrus 
visai nacijai protevius ar unikaliq nacijos "sielq". 
Ankstesnese epochose nacionalizmo ir nacijq buvi- 
mas buvo nejmanomas, nes agrarinese visuomenese 
nebuvo jokio poreikio suvienyti jvairius socialinius 
sluoksnius ir izoliuotus geografinius regionus i stam- 
besnius kultiiriikai ir politiSkai homogeniSkus 
vienetus. Nacijos iSrandamos ar susiformuoja, idant 
patenkinty modernizacijos procesq generuotus 
funkcinius reikalavimu~~~. TaEiau patys modernistai 
negali paaiSkinti ikimoderniq etniniq bendrijq eg- 
zistavimo bei kodel Siuolaikineje epochoje vyrauja 
butent nacijos, o ne kito tipo bendrijos (pvz., klases), 
taip pat juos galima apkaltinti pseudofunkcionaliz- 
mu ( i r .  aukSEiau) ir kitomis "instrumentalizmo" 
nuodememis (2r.aukSEiau). 
"Transformaciniq" nacionalizmo teorijq atsto- 
vai su Smithu prieSakyje Siuo atveju neklysta nu- 
rodydami, kad nacijos formuojasi ikimoderniy 
etniniy bendrijq pagrindu. Jie mano, kad moder- 
nistai dramatizuoja modernios ir tradicines visuo- 
menes skirtumus. Modernybe imonijos istorijoje 
jokiu biidu nera radikali socialine revoliucija, kuri 
nutrauke visus saitus su praeities epochos sociali- 
nemis struktiiromis, tikejimais ir pan. GreiEiau yra 
kontinuali raida. Ne visos modernios socialines 
institucijos yra visiSkai naujos. Daugeli jq moder- 
nizacija tik transformavo, pritaikydama savoms 
reikmems. Viena iS tokiq moderniq socialiniq insti- 
tucijq yra nacija. Nors nacijos, anot Smitho, Brasso, 
Armstrongo, yra, be abejones, moderniis reigkiniai, 
taEiau jy Saknys siekia Viduramiius ir net Antikq. 
Ankstesniq epochy etniniai dariniai yra supran- 
tami tartum moderniq nacijq formavimosi matri- 
cos. Nacijos, kaip kultiirines-istorines, ekonomiS- 
kai ir politiSkai integruotos bendrijos, iSsirutuliojo 
iS etniniq bendrijq, arba ethnie (Smithas vartoja 
sinonimigkai pranciizigkq terminq - N.S.), t.y. 
kultiiriniq imonijos junginiy, kuriq nariai turi tam 
tikrq savivardi, bendros kilmes mitq, truputeli 
istoriniq atsiminimy, bendrq istorinq teritorijq arba 
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bent jau sentimentus ankstiau turetai "tevynei", 
vienq ar kelias bendras kultiirines charakteristikas 
ir grupinio solidarumo jausmq. Ankstesniy epochy 
kultiiriniai simboliai, mitai, vertybes moderniza- 
cijos eigoje buvo sulydomos su pilietiniais-valstybi- 
niais elementais, ir tuo biidu susidare nacijos. Naci- 
jos yra tartum hibridinis darinys, susidedantis iS 
etninio ir pilietinio sandy: bendros kilmes mitai, 
simboliai, istoriniai atsiminimai sudaro nacijy et- 
nine "Serdj", o bendra ekonomika ir politines nariy 
teises bei pareigos - pilietini demenj. "Transfor- 
macines" teorijos neneigia modernizacijos procesy 
reikdmes. Pavyzdiiui, Smitho jsitikinimu, nacijy 
susiforrnavimq nuleme "trilype revoliucija": eko- 
nomineje (kapitalizmas, industrializacija), karine- 
je-administracineje ir Svietimo-kultiiros srityse2'. 
Labai yra abejotina, ar tos etniniy bendrijy 
transformacijos i nacijas vyko tikroveje, ar tai nera 
tik manipuliavimas sqvokomis. Juk "nacija", pasak 
Smitho ar Armstrongo, - tai niekas kitas, o ekono- 
miSkai integruota ir demokratiSka etnine bendrija 
(Brassas apibreiia nacijq Siek tiek kitaip - kaip 
politizuotq etninq bendrijq). IS to seka, kad trans- 
formuojasi ne etnine bendrija, bet socialines-eko- 
nomines ir politines struktiiros. Ethnie transfor- 
macija biity ty penkiy etnines bendrijos bruoiy 
kaita, o jie gi iSlieka. Modernizacija sudaro sqlygas 
periferiniy etniniy bendrijy asimiliacijai i domi- 
nuojaneiq etninq grupq kartu su centralizuotu vals- 
tybes administravimu, demokratejimu, integruota 
ekonomika, industrializacijos sqlygotu gyventojy 
mobilumu, visuotiniu Svietimu ir raStingumu, stan- 
dartizuota kalba ir kultiira. Del Siy procesy valsty- 
bes sienos sutampa su etnines bendrijos ribomis. 
Viduramiiais burgundai ir normandai buvo atskiri 
etnosai, o dabar Sie vardai iymi etnografines sritis. 
Galima, iinoma, tai pavadinti pranciizy nacijos 
formavimusi (nation-building), bet taip pat sekmin- 
gai galima manyti, kad vyko paprastiausia norman- 
dy, bretony, akvitanieeiy, burgundy, gaskony, Lan- 
gedoko gyventojy asimiliacija j pranciizy ethnie, 
kurio teritorija ankstyvaisiais Viduramiiais apsi- 
ribojo tik I1 de France. Tai gal nacija yra tik etnine 
bendrija, prisitaikiusi prie moderniy sqlygy, ne- 
reikalinga sqvoka, o ethnie transformacija - fikty- 
vi? Taip pat etniniy "transformacijy" teoretikai 
negali atsakyti, kodel tie etniniai mitai ir simboliai 
egzistuoja ikimoderniais laikais. Kodel imones 
nuolat iSsigalvoja bendros kilmes mitus, idant su- 
stiprinty bendruomeninius saitus? Kodel iS viso 
grupuojamasi pagal tariamq kraujo giminystes 
principq? 
2. Galimos etniskumo ir nacionalizmo 
studijy teorinits integracijos gairks 
Mokslinis procesas susideda iS keleto tarpusavyje 
glaudiiai susijusiy procediiry: duomeny rinkimo, 
remiantis kokiomis nors igankstinemis teorinemis 
prielaidomis ir metodais, empiriniy fakty nustaty- 
mo, jy apibendrinimo, alternatyviy interpretacijy 
generavimo ir galiausiai pastaryjy sintezes. Paianga 
kiekvienoje mokslo srityje yra kartu ir kornuliatyvus, 
ir diskontinualus procesas: studijuojami autoriy 
darbai, paSalinami netikslumai, nenuoseklumai ir 
paliekama, kas geriausia, kuriant naujas sintetines 
teorijas, t.y. randant integruojantius principus, kurie 
kartu dainai iymi paradigminq kaitq tam tikroje 
mokslo Sakoje ar disciplinoje. Sekmes laidas dainai 
slypi pastangose nuosekliai, t.y. atitinkamy moksli- 
nio paiinimo sritiy konceptualineje integracijoje su- 
derinti iki to1 prieStaringas koncepcijas ar net izo- 
liuotas disciplinas. 
2.1. TerminobginQ painiava 
Pirmiausia reikety tiksliau apibreiti vartojamas 
"etniSkumo" (ethnicity), "etnines grupes" arba 
"etnoso", "etnocentrizmo" ir "etnines savimones" 
sqvokas. Daugumq "etniSkumo" apibreiimy galima 
priskirti vienam iS trijy semantiniy lauky: 
1. EtniSkumas, kaip priklausomybes etninei 
grupei jausmas; 
2. EtniSkumas, kaip savybiy visuma, kuri charak- 
terizuoja etninq grupq; 
3. EtniSkumas, kaip kolektyvine tapatybe, parem- 
ta bendros kilmes suvokimu, giminyste, kultiirinemis 
ir/ar morfofiziologinemis charakteristikomis. 
Kadangi antrasis apibreiimas yra tautologiSkas 
(kas gi apibreiia etninq grupq, ar tik ne etniS- 
kumas?), o pirmoji reikSme neturi realaus referento, 
nes etniSkumas, kaip jausmas, niekuo nesiskiria nuo 
kity kolektyvines priklausomybes jausmy (tik jaus- 
mo objektu), tai tretioji reikgrne buty priimtiniausia. 
EtniSkumas yra vienas iS imonijos genealoginiy 
kolektyviniy tapatybiy tipy, kuri sudaro bendrq tam 
tikros grupes 2moniy kilmg nurodantys kultiiriniai 
po j m i a i .  Egzistuoja ir kitokiy tipy genealogines 
tapatybes: rasine, gentine, giminine ir Seimine. 
Skirtingai nuo etniSkumo, rasinq tapatybq sudaro 
grupes narius diferencijuojantys morfofiziologiniai 
iymenys, o tai, kokiai giminei imogus priklauso 
ikiagrarinese visuomenese, paprastai iinoma asrne- 
niikai, prima facie. Gentines tapatybes pagrindiniai 
indikatoriai paprastai biina tikslios individo Seimos 
ir gimines genealogijos iinios. -& 
Nacionalizmo istoriia ir teoriios 
Todel imoniy grupes arba kolektyvus, kuriy liuti dauguma pilietiy priklauso vienai etninei 
nariai tiki bendra kilme ir giminyste, skiria save nuo grupei. Visos kitos valstybes, kurios turi etninq dau- 
kity panaiiy grupiy pagal kultiirinius ir/ar fizinius gumq arba stambiausiq etninq grupq, biity api- 
bruoius ir dainiau tuokiasi tarpusavyje nei su kity breiiamos kaip multietnines. 
grupiy nariaiszZ, biity galima vadinti "etninemis 
grupemis" arba "etnosais". "Etnocentrizmu" galima 
vadinti psichologinq nuostatq, teigiantiq, kad savas 
etnosas yra teisingesnis, pranaSesnis ir pan. u i  kitus 
etnosus. IS tokios nuostatos iSplaukiantis diskrimina- 
cinis elgesys biity vadinamas "etnocentristine diskr- 
iminacija". "Etning savimonq" sudaro etnoso nariy 
reflektuojami markeriai, iSskiriantys etnosq, savi- 
vardis bei bendros kilmes suvokimas ar mitas. 
Terminas "naci~nalizmas'~, pasak K. Symmons- 
Symonolewicziaus, dainiausiai vartojamas trimis 
reikSmemis: 
1. Nacionalizmas, kaip ideologija; 
2. Nacionalizmas, kaip socialinis judejimas; 
3. Nacionalizmas, kaip kolektyvinis sentimentas 
ar kolektyvine savimone. 
A. J. Motylis atkreipe dkmesj, kad du paskutinieji 
"nacionalizmo" apibreiimai yra netaisyklingi. Mat 
nacionalizmas, kaip socialinis judejimas, realybeje 
neturi referento, kadangi nera nieko specifibko, kas 
atskirty nacionalisty kolektyvinius veiksmus nuo kity 
socialiniy judejimy: tiek faiistai, tiek komunistai, 
tiek liberalai demonstruoja, streikuoja, kuria klubus, 
raSo peticijas ir pan. Visus Siuos judejimus skiria 
labiau ne jy veiklos formos, bet tikslai. 0 sutapatinti 
nacionalizmq su kolektyviniais sentimentais arba 
savimone biity tas pat, kas paversti visus imones 
nacionalistais, mat kiekvienas imogus turi panaSius 
jausmus, tatiau ne kiekvienas yra nacionalistas. 
Velgi, nacionalizmas, kaip kolektyvinis jausmas, 
nesiskiria nuo kity grupiniy sentiment4 niekuo, tik 
objektu. Todel Motylis apibreiia "nacionalizmq" 
kaip idealq ar ideologijq, teigiantiq, kad etnines ir 
politines ribos turi sutapti, kad etniSkai vienalyte 
valstybe yra optimali politines organizacijos formau. 
Toks nacionalizmo apibreiimas biity gana IogiSkas 
ir nuoseklus. Taip pat reikety atskirti nacionalizmq 
nuo ideologijos, teigiantios etnines grupes savitumo 
puoselejimq ir saugojimq. Tokiq ideologijq, kuri 
nekelia politiniq tiksly ir nenurodo politiniy veiksmy 
programos, apsiribodama kultiiriniais ir/ar socio- 
ekonominiais reikalavimais, tikslinga biity vadinti 
etnicizmu. 
Taigi racionalu biity apibreiti "nacijq" kaip 
politiSkai organizuotq etninq grupq, siekiantiq 
iSsikovoti ar ibsaugoti politinq autonomijq arba 
nepriklausomq valstybingumq. 0 nacionaling valsty- 
be galima biity apibreiti kaip valstybq, kurios abso- 
2.2. Girninystis atpaiinirno rnechanizrnai - 
integruojanti grandis 
Ontologinis skirtumas tarp Kultiiros ir Natiiros 
(kartu tarp "kultiiralisty" ir "natiiralisty") gali biiti 
iisprqstas, jei tartume, kad pats sugebejimas kurti, 
naudoti ir perduoti kultiirq evoliucionavo natiiralio- 
sios atrankos keliu. Tad nors kultiira ir neperduo- 
dama genetiniu paveldejimu, taCiau nera nepriklau- 
soma nuo reprodukcijos. Kultiira yra vis delto 
susijusi su reprodukcija, kadangi ji egzistuoja tol, kol 
gyvi jos vartotojai, antraip lieka tik artefaktai. Todel 
ilgainiui, jei kultiiros elementai padeda jos vartotojy 
reprodukcijai, tai jie padeda savo iSplitimui, jei 
kenkia, tai pakerta savo patiy egzistavimo Saknis ir 
iSnyksta. Juk jeigu imones staiga nustoty daugintis, 
tai po 120 mety nebiity nei kas gamina, nei kas 
balsuoja a r  kuria eiles arba mitus (nebent biity 
iitobulinta serijine gamyba iS megintuveliy genetines 
iniinerijos atradimy deka, tatiau tai vis tiek buty tik 
kita kontroliuojama biologines reprodukcijos for- 
ma). 0 intencionalistinj, funkcionalistini ir kauzalin j 
etniSkumo paaiSkinimus galima sujungti ir papildyti 
vienus kitais, bandant ibsiaiSkinti etnines tapatybes 
formavimqsi individy ontogenezeje, atskleidiiant 
prieiastinius rySius tarp geny, psichikos ir elgsenos. 
Mat pirmqjq dviejy tarpusavio priklausomybe yra 
paremta prieiastiniu paaiikinimu. 
Nepaisant visq sociobiologines etniSkumo teorijos 
triikumq, manau, kad pati sociobiologine paradigma 
gali sekrningai pasitarnauti bendrosios etnines dife- 
renciacijos teorijos kiirimui. ISeities taSkas galety biiti 
altruistinio elgesio sociobiologine teorema - Ha- 
miltono taisykle. IS jos ibeina, kad natiiralioji atranka 
turety skatinti tokiq psichiniy informacijos apdo- 
rojimo mechanizmy evoliucijq, kurie generuoty 
elgsenq, atitinkantiq Sio evoliucinio apribojimo rei- 
kalavimus. Tokias funkcijas atlieka giminystes at- 
paiinimo rnechanizmai (toliau - GAM)24. 
Organizmai gali atpaiinti savo giminaiCius kiek- 
vienq individualiai, tatiau realias tokio atpaiinimo 
biido galimybes riboja konkretaus organizmo atmin- 
ties dydis (vidutinis veidy skaiCius, kurj imogus gali 
jsidemeti, nevirSija penkiy Simty). Idant galety nu- 
statyti tikimybibkq giminystes santyki su kitais, 
organizmai naudoja grupinius GAM: teritorialumq 
(territoriality) ir fenotipo palyginimq (phenotype 
I Nortautas Statkus. Ar aalima etniikumo ir nacionalizmo teoriiu sinteze 
maching). Pirmuoju atveju individas neskiria gimi- 
naiCiy, bet jsidemi biidingiausias savo aplinkos cha- 
rakteristikas, ir giminaiCiais laikomi visi jo riiSies 
individai, sutikti Sioje artimoje erdveje. $is GAM 
vyrauja, jei yra didele tikimybe, kad genetiSkai gimi- 
ningi organizmai sutinkami tik tam tikroje teritorijoje. 
Tokiu atveju yra visiSkai nebiitina atpaiinti giminai- 
Cius, idant altruistinis elgesys bfity natiiraliosios 
atrankos palaikytas, pakanka atpaiinti altruistines 
interakcijos vietq (pvz.: paukSCiai maitina visus pauk.5- 
Eiukus, kurie yra jq lizde, ir tuo naudojasi parazi- 
tuojanCios riiSys, pvz., gegute). Antruoju atveju in - 
dividas sukuria tartum tam tikrq bendrqjq giminaiCio 
reprezentacijq (toliau - BGR), kuri saugoma jo 
smegenyse (tai gali biiti modelis, bruoiq sqraSas, 
struktiiros apraSyrnas). Kai sutinkamas nepaijstamas 
individas, jo fenotipiniai bruoiai (jskaitant ir elgsenq) 
yra palyginami su saugomais BGR ir nustatomas 
. . 
tiketinas giminystes laipsnis. Pavyzdiiui, hipotetinis 
"giminiikumo atpaiinimo centras" nustato, kad indi- 
vidy poiymiai sutampa 50i, vadinasi, tiketinas r=0.5 
etc. "Giminiikumo atpaiinimo centras" gali skirtingai 
jvertinti teikiamq informacijq, skirti daugiau svarbos 
vieniems poiymiams negu kitiems, atsiivelgdamas j 
konkreCias sqveikos aplinkybes. Tuo biidu BGR 
jgalina gana efektyviai atpaiinti giminingumo laipsni 
ir uiima maiai vietos atmintyje, palyginus su indi- 
vidualiu atpaiinimu, kai sutiktojo iSvaizda turi l O O i  
atitikti "paijstamo" vaizdq, saugomq a t r n i n ~ j e ~ ~ .  Tiek 
teritorialumas, tiek fenotipinis palyginimas, tiek ir 
individualus atpaiinimas gali biiti panaudojami kartu, 
jgalindami individus diferenciskai elgtis su kitais, 
atsiivelgiant j giminingumo santykj, ir drauge uitik- 
rinti individq reprodukcinq. sekmq. (kaip teigia Hamil- 
tono t a i ~ y k l e ) ~ ~ .  Naujagimiai BGR gali genetiikai 
paveldeti (bet maiai tiketina, ir .  toliau) arba iimokti 
iS artimiausiq ir dainiausiai sutinkamq individq 
(dainiausiai tevq ar kitq artimq giminaiciq), kurie 
savo ruoitu sutinkami konkretioje artimoje erdveje. 
Visi iivardinti GAM veikia tam tikru laipsniu ir 
imones. Nepastebeta, kad BGR biitq paveldima (no- 
rint tai nustatyti, reiketq visiikai izoliuoti aplinkos 
poveikj). Dainiausiai imones naudoja giminystes 
nustatymui iSmoktus poiymius - teritorini artimu- 
mq, paiintj ir fenotipinj palyginimq". Tai nera labai 
keista, jei organizmas turi pakankamai sudetingq 
nervq sistemq (kokiq ir turi imones), idant sugebetq 
gauti ir iSsaugoti informacijq apie giminystes iyme- 
nis per patyrimq, o ne remtqsi genetiSkai determi- 
nuotais neuroniniais rySiais. Ir jei normaliai ontoge- 
nezes metu pasiekiama pakankamai didele tikrq 
giminiy identifikacijos tikimybe, tai atranka turetq 
skatinti labiau plastiSkas giminingumo atpaiinimo 
sistemas (mat genotipo informacijos kodavimo 
galimybes taip pat nera bega l ine~)~~ .  
TaCiau mokymasis nera nebiologiskas, nes orga- 
nizmai turi prieS tai tureti programas, nurodanCias, 
kq kaip reikia mokytis apskritai. Dabartines kogni- 
tyvines psichologijos studijos, padedant dirbtinio in- 
telekto tyrimams, atskleide, kad bet kokia gyva 
informacijos apdorojimo sistema (pvz., imoniy 
psichika) negaletq iSsprq.sti tokiq komputaciniq 
problemy, kaip spalvinis matymas, vizualine analize, 
kalbos garsq suvokimas, kalbos jvaldymas, veidq 
atpaiinimas, sqvokq sudarymas, jsivaizdavimas ir, 
galiausiai, pats iSmokimas be igankstiniy paveldimq 
psichiniq mechanizmq, kurie vadovautq jusliq teikia- 
mq duomenq "tinkamam" atsirinkimui ir jsisavini- 
m ~ i ~ ~ .  Tad tiek Siuolaikine kognityvine psichologija, 
tiek evoliucine biologija teigia, kad iSmokimas jokiu 
biidu nera alternatyva prigimciai: be jgimtq psichiniq 
mechanizmy nevyktq ir pats mokymasis. Nenuosta- 
bu. Mat psichika, neturinti isankstiniq iiniq, susidur- 
ty su pasirinkimo iS begalybes galimy alternatyvy 
problema. Kadangi nejmanoma numatyti kiekvienos 
alternatyvos iSdavos, psichika turi vadovautis kaiko- 
kiais principais, kurie riboty daugumq galimq iSeiEiy, 
arba kitaip tariant psichikai reikia aprioriniq proce- 
diiry ir kategorijq (kognityvines psichologijos at- 
stovai vadina jas schematomis), idant galetq susi- 
doroti su konkretia situacija, kitokiu atveju ji galetq 
pasimesti "klaidingq galimybiq okeane". 0 bet kokia 
gyva forma, nesugebanti iisprqsti minetq kliiitiq, 
negalety daugintis ir iSnyktq iS populiacijos jau kitoje 
kartoje30. Daugelis schematy iS tiesq yra paCios 
iSmokstamos individualiai ar kultiiriSkai (pvz., 
etiketo taisykles ar algebros IygCiq sprendimas), 
tatiau ne visos. Paskutiniai vaikq kognityvines raidos 
atradimai demonstruoja, kad principai, pagal ku- 
riuos naujagimiai ir vaikai isskiria objektq erdveje ar 
judantj objektq, atskiria gyvus padarus nuo negyvy 
daiktq ar nustato fizinj prieiastingumq, susiformuoja 
be eksplicitiniq instrukcijy3'. 
Turint galvoje viskq, kas aukSEiau pamineta, gana 
jtikinama atrodo Hepperio prielaida, kad genai gali 
tureti netiesioginq jtakq giminingumo atpaiinimo 
procesams. Jie gali nustatyti jautraus iSmokimui 
period0 pradiiq ir pabaigq; selektyviai jtakoti indivi- 
dq skirtingq reakcijq j vienus ar ki tus stimulus, kons- 
truodami specialiai jautrias smegeny vietas, idant 
uitikrintq, kad atitinkama informacija biitq gauna- 
ma tik iS tikrai genetiSkai giminingq organizmq. . 
Savaime suprantama, kad natiirali atranka palaikys 
labiau tuos genus, kurie jtakoja giminystes poiymiq 
Nacionalizmo istorija ir teorijos 
iimokimq tuo metu, kai aplink yra tik giminaitiai, 
negu tuos, kurie determinuoja prieiingas organizmy 
~ a v y b e s ~ ~ .  
Mokymasis gali prasideti gimdoje. zmoniy 
naujagimiai skiria motinos balsq nuo kity motery 
balsy, tatiau nereaguoja i tevo balsq. IS tikro la- 
biausiai girdimas iSorinis garsas gimdoje turety biiti 
motinos balsas. Iki gimimo iSmokti giminystes 
iymenys gali apriboti mokyrnosi objekto pasirinkimq 
ir jtakoti, kad ateityje vaikas mokytysi tik iS gimi- 
naiCiy33. Toliau vaikai gali tqsti mokyrnqsi iS tevy ar 
globejy, kurie dainai taip pat buna giminaitiai. 
Svarbiausia, kad individas sugebety atpaiinti 
gimines, kai negimines pirmq kartq gali biiti sutikti. 
~ i n o m a ,  nebiitinai mokymasis turety tuo metu 
baigtis, bet pagrindiniai artimy giminiy bruoiai 
turety biiti iSmokti iki to laiko, idant bet koks 
velesnis giminaitiy kategorijy atpaiinimo tobu- 
linimas ir tolimesniy giminiy diferencijavimas 
apskritai biity jmanomas".  is pradinis mokymosi 
laikotarpis trunka nuo gimimo iki maidaug SeSiy 
menesiy. Po to atsiranda svetimqjy fobijos sindro- 
mas, kai vaikas iSsigqsta bet kokio nepaijstamojo, 
net jei prieS tai nebuvo patyrqs jokiy neigiamy 
veiksmy iS p a ~ t a r o j o ~ ~ .  
Jei etniSkumas yra iiplestine giminystes forma, 
tai tie patys GAM galety biiti pasitelkti, nagrinejant, 
kaip iSmokstama skirti etninius markerius, etnines 
kategorijas, t.y. nagrinejant etnines tapatybes forma- 
vimqsi. Paprastai jau 3-7 mety vaikai turi rudimen- 
tine etninq savimonq, kuri tampa pastovesne pa- 
aug lys t e~e~~ .  Vadinasi, vaikai nuosekliai iSmoksta 
skirti giminaitiy kategorijas: pirmiausia - artimiau- 
si, veliau - tolimesni, ir paskiausiai iSmokstama 
skirti savojo etnoso narius. Tad nebiity visiSkai 
absurdiSka teigti, kad irnones gali tureti genetiSkai 
paveldimq bendrq predispozicijq, jgalinantiq at- 
paiinti skirtingas genetinio panaSumo su savimi 
individy kategorijas ir diskriminacigkai elgtis pasta- 
ryjy ativilgiu, tatiau kurie konkretiis giminystes 
iymenys bus jsisavinti, kuriais remiantis individai 
bus atpaiinti kaip giminaitiai, priklauso nuo iSmo- 
kimo, kurj savo ruoitu jtakoja konkreti aplinkos 
situacija (tiek kultiirine, tiek socialine, tiek gamtine). 
ISmokimo period0 ribos - ankstyva kiidikyste iki 
paauglystes, kai labiausiai tiketina sutikti tik gimi- 
ningus individus. AnalogiSkai iSmokstama kalba. 
Neabejotinai egzistuoja bendro pobiidiio genetine 
kalbos jsisavinimo programa, taEiau kuriq konkretiq 
kalbq vaikas iimoks, priklauso nuo kalbines bendri- 
jos, kurioje jis augs". Seima, matyt, vaidina svarbiau- 
siq vaidmenj etnines tapatybes formavimosi procese, 
nes biitent iS Seimos nariy vaikas nukopijuoja cha- 
rakteristikas j hipotetinq bendrqjq giminaic'io repre- 
zentacijq, kuri veliau padeda sukurti savo etnoso 
nario bendrqjj vaizdini ir etninq tapatybq. Tiesa, 
bendraamiiy grupe taip pat gali jtakoti etninio 
identiteto formavimqsi etniSkai miSrioje aplinkoje. 
Dauguma ty charakteristiky yra kultiirines pri- 
gimties, bet tik tie kultiiros elementai yra etniSkai 
reikimingi, kurie patikimai koreliuoja su giminin- 
gumu konkretioje situacijoje. Kultiiriniai markeriai 
geriau padeda atskirti kaimynysteje gyvenantias 
populiacijas, kurios nesiskiria ypatingais morfologi- 
niais bruoiais, ir somatine variacija grupiy viduje yra 
didesne nei tarp jy. Kalba, arba, teisingiau sakant, 
fonetika, sudaro svarby etnines tapatybes demenj, 
kadangi yra gana sunku suaugusiam imogui iSmokti 
Sneketi svetima kalba be  akcento, ir tai gana pa- 
tikimai nurodo etninq grupq, kurioje imogus uiaugo 
ir, tiketina, gime. 0 morfologiniai bruoiai gali geriau 
pasitarnauti, nustatant individy etniSkumq, tik kai 
etnine grupe migruoja u i  genetinio gradient0 riby, 
kada somatiniai skirtumai tampa akivaizdiis, iS- 
imtinai biidingi p a ~ t a r a j a i ~ ~ .  i o j e  perspektyvoje 
tampa aiSkesnis etnines endogamijos stabilizuojantis 
vaidmuo. Endogamija apriboja etniniy markeriy 
pasirinkimq, o egzogamija sqlygoja "dvigubq etninj 
identitetq", asimiliacijq arba naujos etnines tapaty- 
bes formavimqsi, rekombinuojantis, atsirandant 
naujiems etniniams markeriams. VisiSkai aiSku, kad, 
be Seimos ir bendraamiiy grupes, etninq tapatybq 
jtakoja kitos socialines institucijos - mokykla, 
bainytia, armija, profesija, masines informacijos 
priernones, vedybos ir valstybe (ir. 1 schemq). Tatiau 
atrodo, kad etnines tapatybes modifikacijos poten- 
cialas maieja individui brqstant. 0 etnines savi- 
mones formavimasis ontogenezes metu yra tiksliau 
netyrinetas, ir tolimesni tyrimai turety Siuos 
spejimus patvirtinti arba atmesti. 
Tokia predispozija galejo evoliucionuoti akrnens 
amiiaus aplinkoje, veikiant dviem atrankos veiks- 
niams: teritorinei izoliacijai ir kolektyvinio me- 
diiokles iikio reikalavimams. Teritorine izoliacija sq- 
lygojo pirmykSCiy kolektyvy inbrydingq ir atitinka- 
mai giminingumo koeficiento didejimq, o kolek- 
tyvine mediiokle ir gynyba nuo grobuoniy leme 
minimaly kolektyvo nariy skaitiy (30) ir koope- 
racijos naudq tokiomis sqlygomis. Taigi abu Sie 
faktoriai padare tolimesniy giminaiCiy atpaiinimq, 
altruizmo iipletimq u i  Seirnos riby naudingus indi- 
Nortautas Statkus. Ar galima etniikumo ir nacionalizmo teorijy sinteze 
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vidy reprodukcines sekmes aspektu. imogaus kal- 
biniy sugebejimy evoliucija skatino kultiiriniy genti- 
nes endogamijos taisykliy atsiradimq, o Sioji, savo 
ruoitu, kartu su ankstiau minetais faktoriais sqlygojo 
netolygy geny aleliy ir jy kombinacijy pasiskirstymq 
Homo Sapiens genofonde, arba, kitaip tariant, gene- 
tinis giminingumo koeficientas tap0 didesnis grupes 
viduje nei tarp grupiy, o tai leme etnocentristini 
imoniy kategorizavimq i "savus" ir " s v e t i m ~ s " ~ ~ .  
Augant imoniy skaitiui pradejo veikti dar vienas 
faktorius - imoniy grupiy tarpusavio konkurencija 
ir tarpusavio jegy balansas. Grupes dydis galejo lem- 
ti sekmq ar nesekmq kariniuose konfliktuose, ir tai 
skatino vis didesniy etniniy dariniy formavimqsi40. 
Sie gana spekuliatyviis teiginiai gali biiti paremti 
Siuolaikiniy akmens amiiaus mediiotojy grupiy 
stebejimais: gentys vidutiniikai susideda iS 500 
individy ir yra praktiSkai endogamiikos. ldomu tai, 
kad lingvistiniai (matuojami bendry iodiiy skaitiu- 
mi) ir genetiniai skirtumai tarp genCiy sutampa40. 
Perejus prie iemdirbystes ir gyvulininkystes, imo- 
niy populiacijy gausumas ir tankumas gana smarkiai 
iSaugo, atsirado didesne galimybe kaupti ir saugoti 
maisto resursus, ir tai negalejo nejtakoti dar intensy- 
vesnes tarpusavio konkurencijos. Tai kartu didino 
individy iSlikimo ir bendrosios reprodukcines sekmes 
priklausomybq nuo vis didesnio besikooperuojantiy 
imoniy skaitiaus. Tokiomis sqlygomis dar tolimesniy 
giminaiCiy kategorijos atpaiinimas ir didesniy gimi- 
naiCiy grupiy susidarymas sqlygojo akivaizdiiq naudq, 
iSlaikant ar sugriaunant jegy balansq tarp grupiy. 0 
imogaus psichikos galimybes ribojo efektyvy kiek- 
vieno kolektyvo nario individualy atpaiinimq, jei 
nariy skaiCius virSijo penkis Simtus (ir. aukSCiau). 
Todel galima speti, kad platesnes giminaiCiy katego- 
rijos atpaiinimui buvo pasinaudota kultiirinemis 
charakteristikomis (jvairiomis emblemomis, tatuiruo- 
temis, simboliais, ritualais, Sneka ir t.t.), o tai, savo 
ruoitu, reiSke naujos kolektyvines tapatybes - et- 
niSkumo - atsiradimq. Susiliejant kelioms gimi- 
ningoms gentims (taikiai ar prievarta), susiformuoja 
dideles giminaitiy bendrijos, etnosai, kuriose naryste 
buvo nustatoma, remiantis kultiiriniais ir somatiniais 
bruoiais. 0 artimesniy giminaiCiy kategorijoms 
Nacionalizmo istorija ir teorijos 
(gentims, giminems, didiiosioms Seimoms) priklau- 
santys individai daugiausia buvo atpaijstami indi- 
vidualiai ar pasitelkiant iinomas genealogijas. Apie 
kitus istorinius etnines diferenciacijos procesus, biitas 
ir nebutas etnosy transformacijas (iS etnines kate- 
gorijos j etninq bendrijq-nacijq) ir jy sqsajas su 
politiniais procesais (nacionalizmu) reikety kalbeti 
atskirai. Esu jsitikinqs, kad sociobiologija Cia gali 
padeti uipildyti spragq prieiastineje grandineleje, 
aiSkinant nacionalizmq. 
2.4. Nacionalizrnas ir rnodernybi 
Apibreius nacionalizmq kaip ideologijq, tei- 
giantiq valstybes etninj homogeniSkumq ir legiti- 
muojanCiq tarptautinq politinq sistemq, o nacijq - 
kaip etninq grupq, siekianCiq iSsikovoti pilnateisi 
statusq Sioje sistemoje, tampa aiSku, kad naciona- 
lizmas ir nacijos iS tikro yra iS esmes moderniis 
reiSkiniai. Tatiau nacionalizmo apraiSky galima 
aptikti ir ankstesnese epochose, pavyzdiiui, X a. 
Lombardijos vyskupas Liutprandas laiSke Bizantijos 
imperatoriui tvirtino, kad Piety Italija teisetai turi 
priklausyti Italijos karalystei, mat gyventojy kilme 
ir kalba tai rodo; 1320 metais Skoty dignitoriai suraSe 
Arboto deklaracijq (IaiSkas popieiiui), kurioje prase 
popieiiy apginti nuo angly karaliaus valdiios, ka- 
dangi Skotai yra visiSkai skirtingos kilmes ir istorijos 
nacija (natio); i anas  Kvidoras (Jean Quidor), XIV 
a. pranciizy teisininkas, grinde karaliy aukStiausiq 
suverenitetq tuo, kad jvairiy karalystiy gyven tojai 
skiriasi savo kalba, paprotiais, kilme ir j~tatymais~~. 
Galy gale Vytautas laiSke imperatoriui Zigmantui 
1421 metais reikalavo ~ema i t i j o s  au, kadangi Si 
ieme yra ne vien tik jo tevonija, bet ten gyvena tokie 
patys imones, kaip ir Lietuvoje, kurie ir Sneka viena 
kalba. iemait iy  pasiuntiniai Konstancos bainyti- 
niame suvaiiavime taip pat dievagojosi, kad jie su 
lietuviais - "vienas kiinas ir kraujasM4'. Bet naciona- 
lizmas tap0 vyraujanCia ideologija, o nacionaline 
valstybe tarptautines sistemos norma tik XIX-XX a. 
Tad kokios prieiastys tai leme? 
Be jokiy abejoniy, modernistiniy ir "transforma- 
ciniy" teorijy nurodomi procesai turejo jtakos nacio- 
nalizmo ideologijos ir nacionalistiniy judejimy atsi- 
radimui ir iSplitimui. Tatiau, mano nuomone, yra ne- 
pakankamai jvertinta ir nepakankamai aiSkiai susie- 
ta su kitaisveiksniais kariniy technologijy ir karybos 
metody evoliucija. Dar Condorcet yra pastebejjes, 
kad teise dalyvauti, darant politinius sprendimus (ki- 
taip sakant, pilietines teises) bendruomeneje, pa- 
prastai suteikiama u i  dalyvavimq bendruomenes 
g y n y b ~ j e ~ ~ .  Mediiotojy ir ankstyvose iemdirbiy 
bendruomenese bent jau visi bendruomenes nariai 
vyrai buvo socialiai lygiis, nes visi buvo kariai ir ne 
viena kolektyvo subgrupe negalejo pasiekti ir iS- 
laikyti prievartos monopolio. 
Ankstyvaisiais Viduramiiais pagrindine smogia- 
mqja jega tap0 Sarvuoti raiti riteriai, taip pat karybo- 
je buvo svarbios fortifikacines sister no^^^. Busimuosius 
riterius pradedavo treniruoti nuo septyneriy mety, ir 
formq palaikyti reikedavo visq gyvenimq. Tai reiSkia, 
kad visi visuomenes nariai (kaip kad mediiokliy 
kolektyvuose) jokiu biidu negalejo biiti kariais, ir 
kartu ne-kariai neturejo jokiy galimybiy savo reika- 
lavimus paremti konkretia galia. Todel palaipsniui 
prarado savo ankstiau turetas politines teises. 
Naujaisiais laikais, iSradus parakinius ginklus, 
Sarvai ir pilys neteko jokios gynybines vertes, taCiau 
Saunamieji ginklai leme toki galios disbalansq tarp 
valdanEi4y klasiy ir iSnaudojamy valstietiy, kad po 
valstietiy karo Vokietijoje 1525 iki pat XVII a. 
antrosios puses Vakary Europoje nejvyko ne vienas 
valstietiy s ~ k i l i m a s ~ ~ .  IS kitos puses, tai vede karybos 
profesionalizacijos ir specializacijos link. Naujos 
karines technologijos, savo ruoitu, skatino moder- 
nios centralizuotos valstybes atsiradimq: tik politi- 
niai dariniai, didesni nei feodalo dvaras, tampa 
pajegiis organizuoti tokiy ginkly gamybq ir finan- 
suoti besiformuojantius profesionaliy karininky 
korpusus ir samdiniy armijas. Tad gyvybingo politi- 
nio vieneto optimalus dydis pasikeicia. Monarchy 
samdytos armijos sugebejo pajungti atskirus stam- 
bius feodalus ir regionus4'. Septynioliktame amiiuje 
patobulinta muSkieta tap0 paprastiau uitaisoma, 
lengvesne; pataikymo tikslumas ir Siivio nuotolis 
padidejo. Nors tikslumas vis dar buvo nepakanka- 
mas, naujai iSrasta linijine rikiuote suSvelnindavo Sj 
triikumq, nes uitikrindavo iStisinj ugnies pluoStq. 
AStuoniolikto amiiaus antroje puseje ginkly kokybe 
dar pagerejo. Buvo iSrastas Sautuvas ir patobulinta 
artilerija. Rezultatas buvo toks: Europos monarchy 
armijos miiSiuose patirdavo didiiulius nuostolius, o 
papildymq rezervais apsunkino rekriitinis armijy 
komplektavimo biidas. Sie patobulinimai paverte 
pavienj pestininkq potencialiai pavojingesniu iudiku 
nei pestininky linija (kaip ankstiau). Linijq tap0 
jmanoma visq iSSaudyti, ir tai galejo padaryti keli 
pavieniai pasislepq Sauliai. Judriis ir mobiliis rein- 
dieriy biiriai akivaizdiiai parode savo pranaSumq 
Amerikos Nepriklausomybes karo metu. 
Armijy vadai susidure su kareiviy ir naujoky mo- 
tyvacijos problemomis: linijoje kareivius priiiiire- 
davo karininkai, o pavieniy Sauliy buvo nejmanoma 
Nortautas Statkus. Ar ~ - . . T . J  ern~ikumo 1r tlacionalizmo teorijy sinteze 
kontroliuoti. ~ i e  pat).s turijo kautis, o naujokai - 
savanoriSkai mokyt~s ir nedzzertyruoti. Tam jie 
turejo tapatinti sa\o lnteresus su armijos ir valstybes 
interesais. B. R. Poseno nuomone, Sie technologiniai 
patobulinimai sqlygojo dar vienq karines organiza- 
cijos naujovq - t.y. nrasine a m &  ir pastarosios pra- 
naSumq pries profesionalias armijas. Masines armi- 
jos pranaSumas tik iS dalies yra jos dydis, kita svarbi 
1 savybe - sugebejimas iSlaikyti tq dydi alinanciame 
kare. Nuostoliq patyrq daliniai turi biiti greitai 
papildyti, apmokyti ir gali platiai manevruoti. Todel 
atvykstantys naujokai turi noreti kautis ir m o k y t i ~ ~ ~ .  
Masines armijos atsiradimas neiSvengiamai vede 
prie vidiniy politinks sistemos pasikeitimy. i Tad istorijos ratas apsisuko 360 laipsniy kampu, 
ir karines technologijos raida vel jgalino kiekvienq 
; visuomenes narj tapti kariu. Todel jegy balansas vals- 
1 tybes viduje pasikeitia. Galima speti, kad biitent tai 
yra nacionalizmo ir nacionalistiniy judejimy iSpliti- / mo problemos raktas. Sociobiologija teigia, kad 
1 imoniy tarpusavio kooperacijos ar konflikto laipsnis 
, priklauso nuo suvokiamo tarpusavio giminingumo ir 
elgesio kainos/naudos santykio. Kuo suvokiamas 
i giminingumas yra artimesnis, tuo maiesnis turi biiti e 
; kainos/naudos santykis, kad kooperacija jvykty, ir 
atvirkgtiai. Todel visiSkai logiSka biity manyti, kad 
masine armija sqlygojo didesnq etniSkumo (kaip 
suvokiamos tolimos giminystes) politinq svarbq 
XVIII a. pabaigoje - XIX a. nei ankstesnese epo- 
: chose. Etninis valstybes homogeniSkumas stiprino 
valstybes karinq galiq ir tap0 svarbiu veiksniu vyriau- 
sybiy iSskaitiavimuose. Todel buvo kuriamos ir pro- 
paguojamos nacionalistines doktrinos bei per mo- 
kyklq, kariuomenq ir bainyCiq vykdomos valstybinio 
masto indoktrinacines ir asimiliacines programos. 
Bendros tevynes, tautietiy vaizdiniams ir etninio 
bendrumo simboliams propaguoti buvo pasitelkia- 
ma imitacija, operantiniai ir klasikiniai sqlyginiai 
refleksai, per juos etniSkumq buvo stengiamasi 
asocijuoti su valstybes interesais. 
Kita vertus, iiaugusi masines armijos reikimk 
karyboje igalino subordinuotus etnosy individus 
kolektyviai siekti politines autonomijos ar valsty- 
bines nepriklausomybes, t.y. savo grupinio status0 
pakeitimo valstybes viduje arba tarptautineje siste- 
moje. ~ m o n e s  prieSinasi ir prieSinosi "svetimSaliy" 
jungui todel, kad etniSkai homogeniSkose valstybese 
eksploatacija yra maiesne, nes valdantieji sluoksniai 
negali iSnaudoti savo etnoso nariy (su kuriais juos 
sieja tiketinai vidutiniSkai didesnis giminingumo 
koeficientas nei su kitatautiais), netiesiogiai ne- 
iSnaudodami saves paCiy, ir kartu eksploatacijq ne 
taip skaudiiai iSgyvena valdomieji, kadangi vis delto 
"saviems~' resursai eksproprijuojami. 
Nacionalistiniy siekiy tap0 nebejmanoma igno- 
ruoti: imperijy iSlaikymas - per brangus, o naciona- 
liniai sukilimai jau nebe tokie beviltiSki. Taip gims- 
ta dvi nacionalizmo ir nacionalistiniy judejimy 
atmainos: pilietinis-valstybinis (civic, pasak Smitho 
- N.S.) ir etninis nacionalizmas (ethnic). Tarp- 
tautines teises plotmeje "Tauty apsisprendimo 
principas" tampa etninio nacionalizmo legitimacija. 
Todel etnines bendrijos tapsmas nacija iS esmes yra 
politinis procesas, bet ne etninis. Nacijos sqvoka yra 
politinis terminas, o ne kultiirinis ar istorinis, juo 
remiantis apraSomas etnines bendrijos politinis 
statusas tarptautineje sistemoje ir nurodoma, kad 
etnines bendrijos nariai turi korporatyvines suvere- 
naus ar autonomiSko politinio sprendimo teises. 
Nacija - tai etnine bendrija, nesusijusi su kitais 
etnosais jokiais formaliais hierarchiniais rySiais. 
Etnines bendrijos, turinCios tik kultiirinq autono- 
mijq, yra tik etnineslnacionalines maiumos. 
Tad modernizacijos teorijos yra suderinamos su 
sociobiologija. Visi modernizacijos procesai, kuriuos 
mini modernistines ir transformacines teorijos - 
industrializacija ir jos netolygumas, masinis Svieti- 
mas ir raStingumas (Gellneris, Nairnas), kapitaliz- 
mas, naujos komunikacines galimybes, spauda 
(Andersonas, Deutschas), masine armija ir vyriau- 
sybiy socialine iniinerija (Posenas, Hobsbawmas), - 
neabejotinai sqlygojo etnines tapatybes ir etno- 
centrizmo reikSmes iSaugimq, kitaip sakant, pakitusi 
socialine aplinka pakeitia etnocentrizmo kainos/ 
naudos santykj. Jei anksCiau valstietiai ir suvoke 
savo etninq priklausomybq (kuo modernistai abe- 
joja, nors folklore pilna etnonimy), tai etnine ta- 
patybe jy gyvenime praktiikai neturejo reikSmes. Jie 
gyveno uisisklendq savo bendruomenes ir parapijos 
remuose. Industrializacija suardo agrariniy ben- 
druomeniy tvarkq: valstieCiai keliasi i miestus, j kitus 
regionus, mobilizuojami j armijq ir t.t. Susidiirq su 
etnine diskriminacija, jie arba asimiliuojasi i domi- 
nuojanCiq etninq grupq, arba su inteligentijos pa- 
galba susiburia j nacionalistinius judejimus, idant 
pagerinty savo ir vaiky socialinq padeti. Konkreti 
jvykiy eiga priklauso nuo jegy balanso tarp etniniy 
grupiy. Asimiliaciniai procesai vyksta tada, kai 
etniikai jcentrinq gimininio solidarumo jegq nusve- 
ria etniSkai iScentrine tendencija optimizuoti savo 
bendruosius interesus kitais biidais. Dainiausiai tai 
atsitinka, kai etniniy grupiy statusas yra nelygus. 
Subordinuotieji, noredami pagerinti savo sociopoli- 
tine situacijq, siekia asimiliuotis, o dominuojantieji 
Nacionalizmo istoriia ir teoriios 
del silpnkjantios galios ar  kity prieiastiy leidiia 
a~irniliacijq~~. Masiy jtakos augimas karyboje igalina 
nacionalistus ginklu siekti politinio etnines grupes 
statuso pakeitimo, o 1ygiagreCiai vykstantys valstybiy 
demokratejimo procesai (nulemti to paties veiksnio, 
t.y. galiy balanso pasikeitimo tarp valdanCiyjy ir 
valdomyjy), savo ruoitu, sudare sqlygas taikiam 
nacionalisty tiksly igyvendinimui. Na, o naujos 
komunikacines ir transport0 technologijos (spauda, 
garveiiai, garlaiviai, telegrafas) padejo propaguoti 
tiek etninio, tiek ir pilietinio nacionalizmo doktrinas 
ir organizuotis abiejy tipy nacionalistiniams jude- 
jimams. ~ o d i i u ,  modernizacija, prieSingai nei anks- 
Ciau, didiiajai visuomenes daliai suaktualina etninq 
tapatybq. 
2.5. Teorijrf sintezb link 
Taigi genetines giminystes atpaiinimy tyrimais ir 
nacionalizmo studijomis papildiius sociobiologinq 
teorijq, galima platesne jos sinteze su kitomis etniS- 
kumo ir nacionalizmo teorijomis: tiek su primordia- 
listais, tiek su etnosimbolistais, tiek su instrumenta- 
listinemis, ekologinemis teorijomis ir modernistais. 
Jei etniSkumas yra genetiSkai paveldimos bendrosios 
predispozicijos skirti jvairius giminiSkumo laipsnius 
ir diskriminaciikai elgtis negiminaiCiy ativilgiu 
iidava, o atpaiinimo procesy ir elgesio rezultatus le- 
mia iSmokimas ir aplinka, tai etnines tapatybes turini 
sqlygoja konkrecios socio-istorines aplinkybes, 
kurios gali etnocentrigkq elgesi padaryti nenaudingu 
ir priversti individus maksimizuoti savo repro- 
dukcinq sekrnq kitais biidais. 
Biitent todel etniSkumas yra "prigimtinis", taCiau 
kartu galima tam tikrose ribose manipuliuoti savo 
etnine tapatybe, tartum instrumentu, jei konkre- 
Ziomis aplinkybemis kainos ir naudos santykis nera 
palankus pastarajai. Etniniai simboliai, ritualai, 
mitai ir kiti kultiiros elementai tampa etniSkai 
reikSmingi ir sukelia stiprias etninio solidarumo 
emocijas tik etniniy grupiy sqveikoje - jei jie efek- 
tyviai padeda atskirti "savus" nuo "svetimy". Tai 
krizinese situacijose (pvz.: karas, emigracija), ku- 
nose reikia rinktis, dainai yra biitina. Tik tokiu biidu 
individai gali uitikrinti savo genetines mediiagos 
transmisijq 4 ateinantias kartas, arba, teisingiau 
sakant, genai, kurie konstruoja smegeny sritis, 
atsakingas u i  tokiy emocijy suiadinimq, turi didesnq 
tikimybq patekti i kitos kartos genofondq. 
Taip pat nera jokiy esminiy prieitaravimp tarp 
ekonomistiniy ir politiniy etniSkumo teorijp ir 
sociobiologijos. AukStas statusas yra geriausias 
biidas kontroliuoti ekonominius resursus, o pasta- 
rieji biitini sekmingai reprodukcijai. Todel ne- 
nuostabu, kad etnines grupes nariai, esantys bloges- 
neje ekonomineje a r  subordinuotoje politineje 
padetyje, organizuojasi j judejimus, siekianCius 
pakeisti esamq darbo pasidalijimq ir resursy pasi- 
skirstymq. Na, o su ekologinemis teorijomis socio- 
biologijq yra nesunku suderinti, kadangi imones turi 
prisitaikyti tam tikrais biidais prie savo gyvenamo- 
sios aplinkos, ir tie biidai dainai tampa tais etniniais 
markeriais, kurie atskiria imoniy populiacijas. Be to, 
geografines kliiitys ir klimatines sqlygos sukuria 
izoliacijq, 1emianCiq netolygy giminingumo koe- 
ficienty pasiskirstymq, kuris savo ruoitu jtakoja 
etnocentristines elgsenos evoliucini naudingumq. 
Dauguma Siandieniniy nacijy (politizuoty etno- 
sy) iS tikro yra naujos, ir nacionalizmas (politine 
ideologija) yra SiuolaikiSkas reiSkinys, kaip kad 
mano modernistai, tatiau tai jokiu biidu nera taiko- 
ma visiems etnosams, tuo labiau - etninei tapatybei 
ir etninei diferenciacijai. Pastaruosius du reiSkinius 
iS tikro galima apibiidinti kaip "pirmykSCius", bet 
jokiu biidu ne "antlaikiSkusn, mat jie atsiranda 
natiiraliosios atrankos biidu evoliucionavusiems 
imoniy giminystes atpaiinimo mechanizmams prisi- 
taikant prie neolitui specifiSkos socialines ir ekolo- 
ginits aplinkos faktoriy konsteliacijos. ~ i n o m a ,  nors 
nacijos modernios, bet galima atrasti iSimCiy - tai 
antikinis Egiptas, postmakabejiikasis Izraelis ir 
galbiit ankstyvoji Asirija. Biitent Siais atvejais valsty- 
be beveik sutapo su etnosu. Bet Sios iSimtys buvo 
nulemtos gana atsitiktinai susiklosCiusiy geopolitiniy 
aplinkybiy, ir tik modernizacija paverCia nacijq 
tarptautines sqrangos norma. 
Straipsnyje buvo iSnagrinetos "kultiiralistines" ir 
"natiiralistines" etniSkumo teorijos ir jy naudojami 
intencionalistinis, fun kcionalistinis ir prieiastinis 
aiSkinimo biidai. Taip pat buvo bandoma tikslinti 
nacijy ir nacionalizmo chronologines ribas. Buvo 
pasiiilyti galimi Siy teorijy konceptualios integracijos 
keliai. Padaryta igvada, kad darvinistine sociobiolo- 
gijos teorija gali nurodyti galutines bendrqsias 
etnines diferenciacijos prieiastis, bet neiSvengiamai 
jq biitina papildyti, nurodant psichologinius, ekolo- 
ginius, istorinius, sociologinius ir kultiirinius pa- 
aiSkinimus, idant galima biity paaiSkinti specifines 
etniikumo variacijas laiko ir erdves poiiuriu. Todel 
reikia ieSkoti atsakymo sudetingoje geny, psichikos, 
sociumo ir kultiiros sqveikoje. 
Nortautas Statkus. . f r  g o i ~ m u  emiSkumo ir  nacionalizmo teor i jy  sinteze 
Turimi duomenys leidiia teigti, kad imones - 
tiketina - turi pa\.eldimus giminigkumo atpaiinimo 
mechanizmus, evoliucionawsius natiiralios atrankos 
keliu (Hamiltono ra i~kle) .  kurie igalina individus 
atpaiinti artimus ir tolimus giminaitius (jskaitant 
savo etnoso narius), taCiau atpaiinimo rezultatai pri- 
klauso nuo informacijos, gaunamos iS aplinkos. 
Todel besikeitiantios socialines, technines ir gamti- 
'nes aplinkybes gali jtakoti konkretaus individo 
etnines tapatybes turini ir etnocentrizmo intensy- 
vumq. Taigi etniSkumas yra tiek kultiirinis, tiek 
socialinis, tiek psichologinis, tiek genetinis reiSkinys. 
Taip yra galima "kultiiralistiniy" ir "natiiralistiniy" 
etnigkumo teorijy prieSprieSos jveika bei jmanomas 
intencionalistinio, funkcionalistinio ir prieiastinio 
etniikumo aiSkinimo biidy sujungimas. 
Apibreius etnigkumq kaip genealoginq tapatybq, 
, 
paremtq kolektyviniais kultiiriniais bruoiais, nacijas 
- kaip politizuotas etnines bendrijas, o naciona- 
lizmq - kaip ideologijq, teigianCiq etniniy ir politiniy 
sieny vienybq, galima datuoti etnosus atsirandant ne 
ankstiau nei iemdirbyste, o nacionalizmq ir nacijas 
- ne ankstiau nei Pranciizijos revoliucija (ne- 
uimiritant Gimtiy). 
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